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MAGY AR_;BÁNY ÁSZLAP 
HUNGARIAN MINERS ORGAN 
NEW YORK, N. Y. 
'19 Ea1t. 9th Stl"'Jet, 
AJ egyedüli magyar b&Dyáulap I Tbe only 11.~garia.n MiDen Organ 
11 Egyesült. AUamokban. m tb.e U. S. 
•:•litt~: ,1.\UTI\ IIJ\11,1·:H 
'I:.;:, l:ilitvr \I.E\. 1-:(;J,;lt 
Előfizet.éti &r ~ évre . . ,••$1.00 Subacrip' on rates $1.00 yearly 
Megjelenik ~en csütörtökön __ Publl..aed every :bunday _ 
- -- - h.ta1IJ•: 
\ ,1 \(;\".\H JU.'\l ,\S7,I,.\ I' 'ki \1)(1\ .\1.1..\1. \T, R. T. 
nl\11,Hl \I.\HTO\ t·lnók ( .. 1•l·n1.tirl,k. ll\HTU:\ Jó;l-,J-:1-', ah·l11uk 
t'=:l,Ut S.lSDOH, titluu°, 
l'ub1Lhed b>' 1e 
tll"\Ci.\HI.\\ \l"t-:m; OIHó.\'\ l 'l nt.1!-iHI\(; ('0,, p,;t:, 
\l,l:\..\\UUl l:(;~n. S,·cr. 
\I .\Hll'\ lll'll.l-:H, l'rMI, & Tr..'a..._ 
JOSl:l'II H \HTI.J;\, \ .• J>re,,.i,h·nC. 
A MAGYAR SANYASZUPOTBAITTASZOK IRJAK. 
SANYASZOKROL, SANYASZOKNAK. 
-THE HUNGARIAN MINERS osGAN is ws1TTEN FOS MIN 
ESS. OF MINERS, SY MINERS. 
~r a!i~coml classmattP.r a~ torficcat !\ew York,:,,. ) 
T estv:;:~. ':;;~ünk ![/' 
En magynr bá.nyáaz tragédiája.! 
Segttsük uerencsét.lenül jffl 
tvé.'íi.nket valamivel Csak 
10 centet kér legalabb mind8ll 
:yar bányás%t6' 
MAGY> • rlANYASZLAP 
~ világháboru. 
West Virginja 
kormányzójához! 
} lytaüas 7. 1 IIO old Jró' 
11. knr•uHnyzn ur m i.-: akarni\ 
\IZ. giilm a lolgot, ugv II gg\o7.c'i-
tlt"lll „1 rola. i1ogy a
0 
)1, 
h>Yi l Com1t,, t kndt 7.l k nliu 
Legiobb a National Bank! 
Ml AZT HlSSZtlK, HOCY A MUNKASEMBEREK 
KI: E 0 MtITTl!iNEK BIZTOS HELY N KELL 
LENNI, A Ml JELSZAYUNK TEHÁT 
BIZTONSAG AZ ELSö 
A Y.1 BANKUNKAT AZ EGYI:StlLT ALLAMOK 
KORMANYA &; Lr.NORZI, AKIK NAGY 
ElZTOSITJfü ALA VANNAK HELYEZVE 
1 i \ l K T lt 1 \, K 
TAKAB.liKBETtTETI 
BIZ'i'Ol,..,AuuAN LESZ A P:t.NZE ~S 3 KAMATOT 
KAP 
FIRST NA TIONAL BANK 
COEBURN, VA. 
aa■■••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Minden hozzá:nérkezö pénzkülGeményért navatolok 
, •• '\ZK, 101-·,1i:;,, 1 l r .T1 r.1 \S.<;\ IICl.7.A.\I, \fflt'T' 1.X \Z(IK \T 
POSTAI UTON .._ 
a 1.1 (,t.\OH..,\Hll\'.'i, 1.1-·1,l'O,.,"T(► .. \llfl.\ (, 1 Ul7.10S\lm\\ 
lklulalcn,10 ,U1 M1ll7. 1 ('\111 l111<'k 
Otthon\ \H\-\-\ \HJ\li: \ l'a:':'-IT UVl'fíl,, 1-.iil<ljun lrtuit .\l,T\-
1 ,,1 i:~ ,11:\:.:.1, t.aom,um\:'\i' 
JOHN NÉMETH, bankár 
,, 11 C"I, M kh,,IJi ILOP7.Ult ü1r1.-1, • 
457 WASHINGTON STR., NEW YORK, N. Y. 
\'(1r,,.I ticwla: 1!5Ui ,-.1 l'◄ l,J) \\'!•:.. ~1-:\\' lflllli: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Bluefield, W. V a. 
Alaptőke $100,000 
Ta.rta.lékala.p $70,000 
Feloututlan nyereség $5,000.00 
Vagyon egy millió dolláron felül. 
Minden b<levő, aká.r kico~ akár 
l'agy, a betétje egyforma pontos, 
dözékeny kiszolgálásban részesül. 
Két magyar hivatalnokunk van 
magyar ügy-feleink kiszolgálására 
3 Hiz:f lék kumatot fizetünk 
betétekre. 
Betéteket poata ntján is elfogunk. 
s uok ajánlott levélben küldhetök 
Express utalványnál mi fizetjük 
a költséget. 
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A Védegylet I A danológép-csalók W est Virginiában 
szervezé~e-\ végnapjai. nem lesz ital. 
Az özvegyek hién 
lo~at &l 
l·'ll !fyaNI\ 
:d~ ~10
1
\l:!:,1J: k ll lah1 k rtt:1111 
lii•k t>sse 1•k 1;., 
11 d, HO. "' 
0 ért s1le ("k"-• t „ 
i:irk el, ho„yl }\p „uk. ohaso haJU11 u. 
•JY I" ms. \' s 11 kt>t az ango1 ko 
,;,. pit•s ll~ k1• t 1•s rn• Vlft"·k r;ok1 
hur adv l ld ullnmokha 1 lnkó 
k1 •e ré 11, 1<' t\'érrk hog_Y 
, .; ni. R'ma akkal auu.nl ro 
m „ d, ott a gszomc ub 
~lilr"Z lntognltntt;;. feJtil-k meg n.r'lk ~ ll · ,an a I gna~1obb 11' 
• 1: t k a kC'•h••li !-1 •mel k. kr,· en 111 K a sz•oitatnsru. '\lrndtn úlln• . 
IIIÍ lnek "el 1eki Pii suY _v u1lt'tPkPt sorril ke,iil awnban Ps n.11o<lt 11 rel_é St~•·IYegvlt+t 2◄ 2 ik f'Xf>l'1\it1 · 
111inál. ' delmern1 fog tik a ,ua iryar b111 ~11;,ik o~11ua~, :ma t hát ;?'l:t ◄ 
J'11ryelm t uk ,lohn towl} l}tt ul.:al ~ag:r Kofü·r CTt>rf"'I 
" lDO n, V nto tla „ k.,1n1 :,-, k1 o- titkir, 
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~ «je ,nn k' ohol, UOY '"" a REDINGTON. PA, ( ,onka ,,, i Pióca 
kezett u 6 h!'.z!,b91-
l , lk ulunl< kap!í&-
Jotlúlunk. ho 1 ,nlnd 
'f!Z'.k me"' 
rb. 1 dollár 
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ILLlNOISI HIREK. 
i Zvara Agoston, mag_\ 
Jt(t'l:ZO ba J (r. 11(( n 
Ila TMbu1 ((b 1. 
Majnás testvér, elhidd, 
pénzed kidobálod, 
alan I OAAZl kot, ~ a t' 
ha az utánzatot kóstolod, próbálod, 
11 ok .or 
Purgaretet használd a gyomrod bajára 
VöRöS KERESZT PATIKA, 
Buckeye Road, Cleveland, 
JOHN F. RIST 
.\ H{.GI, ~EUIJlztlA10 KF.llESKEDOTOT, 
J:nnf'k a hlrd,S~f'~ lr!~,!~K~Q~lt· l~i~~Jffu~t~ DiUP 
íd a,.L, h,l n.•n, l< •I - H i, 1 ak h-htl a11,11:1,lul lr jon , ti„ irh•t m Jarul 
,,. fii lrj l 111r-g • ront n• rlm i·t . 
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a (""•1110RjJ\1. nii ,, p,'n~·t tt'lth•n ,1»za~zul l({1l t.:1tJ u ; -.r , ~.:.n-en rt'lull rrrutl'I , 11( 1 rul r íu-tJuk a 1dlli11&111. ~ 
t 4; ) UH',11. 1>< ,..\ hll<)•· n 1111!1111.. \rn m l,•n 11·n,t,•l ('f'.Oi'! , 1.11.:~·~7 h11 , 11 l'ltY 
a,01J)••r1i 1,ú1,oh:1 rut (·r1 ,luKt.hu.r./,1. 
li. úMJ 1"1' r1 I' lld •J4uloU ll'101hrn 111,u 1"' '1111'. l""'ta •uay l':QIN.'118 
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! ÉNZKÜLDÉS TELJES FELELÓSSÉG MELLETT! 1 
1 •·"'"\•.~M'° McDowell County Nati9nal Bank, Welch, W. Va. 1 ........................................................................................................................................................................................... 
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, 11,rt ily,·iwk 87, urak ... \ mi tii.zt l•:gy. ulánui, ,irjíir~t :ito~ott rnj Ot13:4dJILk _,a k.ivá:nt tár_gy~kat, cl,• 
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J nk \mikor rájnk hl,.nyt111E: a Husika lovalot. I., s1.álhtot11\k a lo- a.;; apolóno JOPg nem al1J&. hogy 
r ,it•t, pa 1 1m d 1.ott .\ gé , l, k1h ·Ilguttil:, m<'IY lkalomm 1 ne kádeuc _ := 
m k r dtak \'O tak ..,8 u Ail,(n:al k_11unt . og,v _ I ácl n·p,· z rto- \ttAn ~1re_ való rnmdezT ~ 
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annyira. uüksegea a bányáu:n&k, mint a mindennapi kenyér. A mig 
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Finom Whiskik családi és orvosi használatra 
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Minden egyes pénzkül-
deményért j ó t á II u n,k. 
A mai válságos idókben, amikor huánkb&n a meg-
élhetés ötszörösen megdrágult, de főleg a pénz máma na.. 
gyon kevés otthon, ig'Y mindenkineki a.ki caak teheti, kö-
teleuége u otthon maradt családját mind szerettei\., a 
hogy csak birja. segíteni 
Hogy a virginiai m.agyanágnak minél jobban c"ny-
nyithesaünk, a hu&i posta hatóságpl oly öss:zeköt ..... est 
létesítettünk, hogy mi minden egy• centért. amely mi-
alt.alunk lesz küldve basa. jótállunk és érte a legnagyobb 
felelősséget vállalunk, 
Araink a. rendesek és dacára a nebéa időknek, egy-
centtel sem drágábbak, mint a béke idejében. 
lrjon még ma 
pénzküldő ivért. 
KöZJEGYZOI 1,j jugJ., min'~ ka.tc.nai ügyekei sza.ks::erüen 
elintézünk. Meghatalma.&áaokat, uen:bdéseket, köte-
lezvényeket, valU!l.int minden fajt.a okmányokat kiáJ. 
litun.k és koD%Uli bitelesitéssel ellátunk. 
Az egyedüli ilyfajta iroda 
... Virginia államban. . .. 
Hoaszas évi mú' d~ür." f'HD a vi.Mkcn mindenkinek 
teljes biJ:tositékot r:y,i.jt arra.. hogy mindnyájan & htgttaa 
gyobb bizalommal !orJnlhatnak honánk. 
EL Vtl'iK PONTOS ZS BECStlLETES Kil!ZOLGALAS. 
TANACSCSAL MINDENKINEK INGYEN 
SZOLGÁLUNK. 
Chászár, Vass és Társa, 
Bondtown, Virginia. 
1 
Bajtársak! 
A Magyar Bányásifap aokat hab.dt u első eszUndoben ! E:er-.zámra Jár lapunk Amerika min. 
den bányavidékére és nem volt példa. még rá u: amer"kai magyar lapok köaul, hoty vilamelyik ily 
Vl)rsan terjedt volna l 
De mi azt akarjuk, hogy mér jobban elterjedJ n a Magyar Binyászlap ! Szübégiik van erre u 
ujúgra a magyar bányáazoknak, nélkülözhetetlen cszk:örink ez u ujsá.g a boldoguláahos, ennek a.z 
ujságnak tehát nOvekedni, terjedni keH tovább is. 
BajtlUUink eddig is segítettek a munkában! lzyekeztek a lapot terjeutení & mi igazin elmond-
Lltjuk, hogy minden olvaaónk ügynökünk is volt e"'yuttcl mert minden ba.jt.irsnnk uerzett uj el6-
fitetöt is a lapnak. 
Tudjuk, hogy ezt nem dij&UJ!ért tették, hogy a la.i,ot ru:etlenül támogatták a magyar bá.nyásaok, 
n,j uonbnn nem akarunk hálátlanok lenni. 
Dijat tüztünk ki bajtúaaink közt. uon magyar banyá!i r&uére, aki ujévtől kezdve 3 hónap alatt 
a legtöbb előíizetot uerzi. 
A.t elsö dijat tennészetesen e.z kapja, aki a le,rti1bb el6fizetöt szerzi. EZ A GYONYORU NAGY 
DA.NOLóGt.P, mely remeke a Gramopbon iparnak és a.melyet M dollárért is alig kaphat meg valaki a 
keresk~otöl. 24 gy ·nyfüii magyar lr.otáYB.1 együtt, képei u elsd dJjat. 
A má.lodlk dJj egy gyOnyötii, egy r„lh,1Wn lj'Ok napt,g l rQ ezllst uebóJ'll, elWr'.leteUen rugóval. 
Ennek u órának u frt.&:e 15 dollár 
I A harmadik dlj eu gyonyc:di kétSOl'OII 19 billc 11: ob.u n ntáju, ért e, b -monik , gyónyörü 
or -ona h.anggal, nelvnek ertélí.e l!' doll!r. 
A di n.kr r:,áJy, • minden 1'CYV bin ..u: a ~ JU"Bá. 
nyá.alap ut.uó iigTn ~ v f tese, llk&lma.Zott 
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Ho
„ so· "k temete' se. 1 -ll•' llalló! fü ... {, .. k,p. ~!,• '"""'"' " ha- .1,-----------------0dam, g_ uok lLtrom sz r> ka kttakkal 1 ?ila }!l o\:: P I A Jo' so·· R HAZA' JA 
11", ,J.\ 1· An 11. 
tcJa t•S l'gy tiszt hu!lú,ja frriil el i ~1irnh•1ff ~ln-,\ !•t'<li a KZ 
\
fohlon. A tisztet slAjon l'sókolta utan 
Egy 11.,.t>J •• . li ente1 r sz \"Ho zi\"H: inU lt harcba, PVY KZ1·r,•l111l"B kartácwziHi.uk. HA- ,101,gást ll!tok ui. or~u~ut úi-.,;t\. 
KI mmt 11it1~z di'li I kikuek hor.zátartoz6i va1mak, a trnetescu cl \"811 torzulva. Hát bi• hau. C'sot!H.lkona ttkinU'k oda fs Logan és Vidéki 
ulén•n 1t-lJ•~ti kot• hssé kikre szakadatlanul agg{Kló rcme- touy ezelml'k is irt kdl ásni, amit\lí,tom, amint t'l:!)'ik egl!szségii 
~,:• ;~,~•~· :~.::;:,~\~,':,;t:~:::~ t:;;~'.~~-~~:~;'.'.o~kai'~,'.~ ... :'~';:: j ~~;;::::~1::\~';,:t1::\:':, ~::~ .• ~ ~::~'.''':;.:;i~ •;;~;:~'.~ ell;.;;"' 
temt•lt !'lt'röl \, ~igni•;mi ,,gy ti·m,•tt•:;t. mrn;t .-.gy. 1~•11lit a1. mu'ihoz. amit a fo~aik ko- t•gkzséRUIQ'i katona dolga, Dl' 
J~:111 ha-né-h11 t1Jságot oz a l-1•lvi,11 sz:intt gJárilag f,·jtik ki r.iitl mormog-1u1k. D.-i 11Zl'rt nl'kifo• semmi kiiú,m !10:i:i:1! 
H1.h'J11 posta t-s m,~,!1111kb1111 ,·au t• , , 1·t>lra nlkalinato'4 bicsitkkal li11szk,Jd1111k. 1 'sikorognnk a lapi- ,... lill.jtlirs, niu s ,·ulaml a 
116g1H köhíízu. as;i;• ltos ,·árosok- H t· ("Seth'k z11hbo11y,íból a Ju1.1ál- tok ll k/\HC..'108 fóldhcn. :-,.:,:hánv l" odbnn t kl·r,li tiilt m ti 
.ul l1 rt kapuuuk llt", hol napo- e \lnl:1k1tl Ion~ lmM pm11.titis- ,a{lt rnyir · túli1k ,·gy hrapud roh- 7., 
.>gn·11 Atunkmut,c-sa"k.ormót 1 ,agr,w\,t rt"mrz6naha bnn E\th1.!t tm uekhuk ,olt ll, i~1•11,'l'111 
auokn k latszó, s1.1klas hegHk• t 1 111 kaszi1111 a '\'i1 i, k soraib n. :wma Add idt, 
1
eg;_,, ~iv s, hogy ezt 
'lulet n rnt' ~ hPg~sr.akade 1: ~:, k ma„1K ks1 >D&naK m·1tott \ 1.1rtasó k ,touuk f, lkupJak a tt nw~itatha au1. 
Ko , akkor fre7zuk esak q,ea1.nu II urn o!l,t , n ra~p ,, a ohnio ÍfJuk t, dc nzután ,aha, bog,· Mic110Ja, . llrn~t>gt' KuMn• 
o, ,nyocu, g,t k, m,1, e,o I tö lu rna uto v ,o """ komol, al,I, ""'"lel,m, k• 1 " i,. ,11,·u" e ,1,· ,,Jl,·n• " o,1,,.1 
san • li 111•• o eul-s 111 k1mk a ha- t,1 a nfl au,an ~'-' s, sen 11zont I oiukodu mi=•nn ,al 11wn<lJttk 1111 ko o n l1unáT lh. a szam1• :,,: 
,. t 11. ntl ' · · · 11t'stt m-ki. i..:,··r, t, hát tt k 1\aes. A fr11m ia 
hogy az kor V nw!Um i~ik \ t;Zallih·u lOt g l'IP 
z. ek t..ávo a.z uton lwHro ,rsol;i:t teltt a f,._, 
11111 K lübor 'a. • di a eók mokját f~ to\;1bh 
11 OJ &iik .:i l d111 \lái;uk mllJtl fol,1:e,tik a 'i 
ttog s I s1}t • 1:;n ndulob. to,·ibh, 
· JI I g,· '11 lljhk a [ál1oz. t6.masz 
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"Az anzyalok is azt mondják, odafenn az égbe, 
Uram ezt a jó borivó!, vegye kegyelmébe!" 
~I~ ~■■■s■■■e ■ a■■■■■am■•a••••••••• •••••••• 
• IGEN Al/f., DE CSAK AZT. AK, KOMLOSSY KAROLYTOL HO-
• • J ZATJA A JO BORT tS JO FALITHtAT' 
~ ~~ ••••• •••••••■■a■a•••••••••••••••• • • • • 
Ide figyelj binyásztestvér! 
c,ak egyu:er próbálj tb1em rendelni tt.:Llt ú mindig telem rendelsz, 
.rr.ert én többet adok olcsó pénzért. mint más üzlet drága pénzért. 
[!ott J,e1 1mr(' 
n f.;~ 1:or pufí lo,, tl,,r 
1gl hal e1 \ l kotözött an I r • 
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0 ban. 1 TISZTPLT HONFITAR~AKI 
@ Tudomúukra hozom, hogy Botl,J, 
@ t<,wnban. Va. egy r11taunu:itot 
(.r.-. ryitot~- ·, melyben mindenféle 
ételek minden idöben kaphatók. 
Jmport.ált Arukból uinttn illan 
ó.6 nn.gy nktárt. tartok. 
Bányász Testvéreink 
Ha szükségtek van 
bánninemü, ugy bel, 
valamint külföldi fü. 
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt husra, 
ugy forduljatok tel• 
jes bizalommal 
Kohn & Eiland 
honfitársainkhoz 
Monitor Junction, 
W. Va. 
Le ;.J..I1 ~ Monitor között.. 
kik uirvanis raktáron 
tartanak RUHÁT 
ClPöT, OVERALLS, 
EDÉNYT -- szóval 
mindent, ami rendes 
magyar háztartáshoz 
szükséges, lehetőleg 
a legjutányosabb ár-
ért és mindent a sa-
ját kocsijaikon ház-
hoz szállítanak. 
A vidéki magya.rúg uive:1 párt-. 
(:,gáaát kéri: 
Pálinkás istván, Bondtown, V&. 
Ha bármi ügyes-
bajos dolgait, avagy 
KöZJEGYZöl dol-
gait akarja elintéz-
ni, valamint HAJÓ-
JEGYRE van szüksé-
ge, ugy forduljanak 
bátran a fenti cég 
•••••••••••••••••••Ezek a mi áraink••••••••••••••••••• 
ll \ IJ L () ~ O ~ h. f~ :-; T • he!tagjához. 
i 
1§ 
~ 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A s~rrözde minden osztálya egy csodAja u emberi 
leleményeuégnek 
UE\'.HKI\TIJ YJ(;). \7.l' K l[()C,Y SöRű~'K 
1·1:-.zi \ s f!.SuHE )i ML ·ostut LLUYE.~ 
\:\11" un . .;(. !n·o 01 L:LE1 ,ISZCH ... 
,,\1\ H OK Is l .. ,:::i 1:~R-1:h. 
A NEW SOUTH SöRöK A LEGFINOMABB 
llOZUVAL6KB6L K:l:SZULNEK, AMIT CSAK 
BESZEI'J:zm LEHET. 
• ,;rOtldO!aD 
A SÖR A LEGKIPROBALTABB RtGI RECEPTEK 
SZERINT Kl&SZOL, MINEK FOIYTAN DOS 
KRtMSZERO HAB.JA >tS PARATLAN, 
ZAMATJA ~AN. 
HE. IJEü>JE l1Eú \ KO\"ETKl.'ZU ló.AJ .AKAT: 
Crystal Pale · · halvány világos szinü 
Pinnacle · -borostyán szinü 
Boék · · sötét szinü 
Kis üvegekben Ü\"egez:ve 10 tucatoi \ari&lmiu:6 Jf... 
c!ákbi.n,, "'fY S vary 4. tucatot t:.rtalmaz6 ládA.kban 
~ l-10~ :\ 1 \li. 1 P.'' ~ f J-:1 r:: TFLEh.tRT 
Minden levélbeli rendelést pontosan és figyelmesen 
elinúzünk. 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 11 11111111111111111111111111111i 
MANDEL SANDOR ural, ki u 
fl.ngol nyelvet több mint 10 4v 6t& 
1ikeresen tanitjf., a mac,vág 
uives figyelmébe a jánljuk. 
TANITAS LEVl!iL!LEG IB. 
Kérjen 40 oldala■ felviligo1Uúl 
könyvecskét, ingyen killdjtik. 
Cím 
Mandel Emő 
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Fa,·orite, kiUinő vOrOs p ilinka 
XXX Három kereszt igen jó vör ös p&linka 
xxxx Négykereut.H legjobb vöröt pálinka 
Rezervist&, kitünö öreg bakapá.link a 
1.60 
2.00 
• 2.50 
.... . 3.60 (ez a legfinomabb ital.) 
2.50 
2.50 
2.50 
3.60 
3.50 
3.50 
3.00 
, RichterAnchor 
Pain -Expeller 
(h ak0tlJon Ali f lf'-
ti·k t('J('n ut ltn 7.A-, 
tnk ti•I bi kii,l'--! 
tt•lj(' lill l'r-Nktl 1 
R khtt• r .,n("hor 
l'aln E ,11t•ll<' rt. 
a h nr w;o D)" v(-d· 
Jea:u:, ,•1, mint• 
mt"IIN.i. ('lt k i.'p 11 
muta t ja. 2.1 f.. 
r.o ('t· 11 t minde n 
a-1<,u !oZlf'rtMr ban , 
Eiland Rudolf !,_______~::.;::...:.;:;.~Cl-Ave_. A. _N_Ew_voBJ[,_N__JY. 
~agyon jó fehér pálinka, 
Konyak (valódi égetett pálinka) 
J.agyszerii barack va.gy &lmapálink& •• 
R IWl-i u:ilvorium . 
F'..nom törköly pálinka 
Lt.gfinomabb rumok 
Keménymo.go.s pálinka (Muzinekneb.j 
Anizamagos • 
Tillt& finom tengeri pil~(ák 
Tiszta finom g-abonn.pálinkák 
... 1.75 
.2.00 
. •. 200 
.2.50 
.... l .50 
.• • 2.00 
1.75 
.. .. 2.00 
•• 200 
2.0C 
RENDELJEN MOST! 
2.50 
2.00 
3.00 
2.50 
2.50 
3.00 
2.50 
3.00 
3.00 
3.50 
3.50 
3.60 
3.50 
4,50 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S. S. KLINORDLINGER 
KOMLÓSSY KAROL V 
MAGYAR OSZTALY VEZETőJE. 
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@ 1 968 Liberty Ave., Pittsburgh, Pa. 
@) : •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• 
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,·au., 
t'ttl (' l\('l•NI t11lüok 
í-. Ad. R;chter 
&Co. 
VILLAGE HOTEL 
v m TONDALE, PA. 
\h1ii, ar h11nh11 lm. 11ft r tn!Jlitok 
art, ald a li l•J"•lok.11.1 1-ir «•IJa. 
H o nrl tAr..alnk l.iifün ki 1.1, l i.::á-
L/i•han r í- 1M<Üll1rk, 
,\ l'l'nua n. H. l\ llun i:i """•l 
közjegyző urhoz, 
ki ezideig az első és 
egyedüli magyar 
közjegyző Logan me-
gyében. 
HAJóJEGY 
6s 
PtNZKULDtS 
a világ minden ré-
szébe jutányos árban 
FRED BITROFF, tulaj donoJ -------- i=.--------· 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
a magyar bányászok részére gyártva 
\ lf'!Ooh b E,,. lea:umaw..al,IJ dohán) a k &Johb mauar aJ,yaniJt. 
a kh'U. J)J~zntí .\ ~tt<1 lt11IIMr •<1• , _. ne ,u 111 11 1,a11 r el)'let. sd-
lCJ'IÍl'Ol<Ui m l u 1a:,u n k. 
Kt'!r jf'n tOJlm li. li. i~tulal a H.t,\.\!,l IK)ll\\\-bll l k lrJa atec e 
•t(,N...ánal,. a d 111 o'.·l. J\ (,rje a •lllroMlt M 1'1 a Uáu )ffl DobbJt-
H• h•1Caláhh h,irum IJo, \IJ\ r (•rt N·nd,·I f1t) u- r re l,i n t a hlrcleU,.& 
11.l\ig, a hek i1l tl l. 1t•IJ1•!ll·n l n i.::) (• n J. i,l!lunl. t O dar 11b fhlom 1'alúdl 
, a l< .. 11 k uba 111i u r t. 
111 1'"1 Hll4J.: , ,l.64) 
:! 1 1....ou111 i.:: '3,00 
íJ/111'"" .\ ... ✓.u.t .nhT '11"'- l'I Z l : J"Jt' h ~ 
\ loá n>A•7 1lohá11) J. 1111htt1c",: 
\"I\TO \ll .\1.1-;. l'.\ .-1-.n: 1-'arl.n_. , 11 111t l) iúl<'ll•ll('n . 
J: '\l'EJIIT. 1'. \ .• J,eni: Ua .lo;.:h h l\M n \hJ, ,tJtw-n. 
Fried Testverek. 
' I \ (;\ \ lt DOIU.\\ .(;\\HOSOK 
407 E. 70th St. New York.. 
H a laad J6, tJ rta hnrt all:a r , ti'l'll.tNi~ 
i.r+rt, UJ(J rend('ljfl t"1Q"1·newn a ~rm('Júktlll 
l ,egeJ ... i .orhau llJ „J,t ~rd('kelt •h~ N 
1'11 Q i,n INh-kt". 
Ohio Claret Vörös Bor ;;:~-::. 
1• t) t1~,ua uN>lf l,,:,r, 4 r loll.oa 
,rdón. 9 1~.00. 
Régi Vörös Borok "11~;~,6;:A~,~1.1:,:1·00· •!!o.oo 
liszta Fehér Borok ~~r::_;'.oo :O~~~~kt1n~ao 
l~""-lnt,0n jú JN\linlui.k (,-, f'C",1'b lta.lok snln,t..nfflt" 1"álai-at, khao 
lll11de11Uff Epn Olt Albmoltba llrn• 
l_,..l t1· . <·k a p · ,·, a:r h 1tla, a banl 1 :J 
HtD. •.1·1r ,?l.r rk, 
k 1~rJ,·n lnll)('Uf'>i irJf'v;)J'i·kN lrJ"II mo••t, min•IJÁr'l! 
THE SCHUSTER COMPANY 
O•·pt. Z ( U ;\ J: r.,,m. o. 
KERF.SUNK 
1915 JA\'IIA.R H 
\N•• l'••hnl.a ,rallnhJ& • $::.uu-U,I ~I.IMl-11{ 
1 ,·/1o·r 111ilink1t M•lllonj11 1!1:.!.00-túl 111:S.oo.J.ic 
T-,rkul) 141i11ka 1t11llonJa ;.:.,;o„1c11 s.a.oo„1g: 
Húhorlum ,trtllnbJA f:!.lO•t.<'ll IJ-1.00.JI{ 
"ll"Jli:;ff'I 1-áhnl,.a J;HllonJa :!.IMI-túl ,;,; IIHl-1« 
t.;.,mh)Ulf'CUII a:;a.llonjia .:.Oll-161 -!M:~IJ; 
\alu.,_i:,"' ,callonja .:.1,0..tol :O:J\O.Ja-
1 •IHurai,al IN1rol; pll,>njll 1.INI h t, ljrl1h 
"- ml„knrd,• l\a&al hu1iort.-i.1t •1.alok., 
'lhuh•n ,:;.oo.,.,. r,•11111·1,~n,·1 " ~n\11/1.~ 1 l,.ulW·K1•I ml rit.f"I luk. 
\ IHll1.I 11-..f·k lllt>D•·) or•lt·r..·n \a&) llJ'nlut~ l••\l•ll>f'11 kiih\f•nl, 
lrJ011 ('rn, ■ lmn: 
John J. Bodnár 
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